





: 本文探讨 了我国地方政府偏 重基础设施投入的原 因
,
认为财政分权与相
对绩效考核相结 合的混合激励结 构为地方政府基础设施建设提供 了强 大的内在激励
。
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M 型经济结构使得地区之 间的标尺竞 争为 中央政府 提供 了反映地方政府绩效 的有效信
息
,





















































































































































4% 和 17 % ; 俄罗斯 35 个大城市 中












在 40 % 的水平
,
而我国地方政府同期支出在教育和科教文卫上的比重仅为 巧 % 和不足 25 %
。





¹ 关于这一观点可参见卢盛荣 (20 8) 和李永友等 (2加8) 的相关论述
。
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国家在 20 世纪 80 年代末确立了
财政预算内教育拨款 占GD
P 的比重在 20 世纪 90 年代中期或到 2 0 0 年应达到发展 中国家 4 %
的平均水平的目标
,




















19 92 年 以来
,
预算 内教育经费 占 G D P
的比重从没有超过 3 %
,































































































策略性财政政策与 FD I 增长绩效的区域特征》
,
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¹ 该 目标正式列人 1993 年的 《中国教育改革和发展纲要》
.
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